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MOTTO 
Kemajuan merupakan kata yang merdu. Tetapi perubahanlah penggeraknya 
dan perubahan mempunyai banyak musuh.  
(Robert F. Kenndey) 
Suskes bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang 
fata: namun keberanian untuk meneruskan kehidupan;ah yang 
diperhatikan.  
(Sir Winston Churchill) 
Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, 
maka ia akan memotongmu  
(Ali bin Abu Thalib) 
Ilmu yang berguna adalah bagaimana kita membagi ilmu kita ke orang lain 
dan bermanfaat bagi siapapun.  
(Nuvaris Rivera) 
Diberi gaji bukanlah tingkat kesuksesaan tapi member gaji adalah tingkat 
kesuksesaan. 
(Nuvaris Rivera) 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh 
direbut dari manusia adalah menundukkan diri sendiri. 
(Ibu Kartini) 
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FACTORS INFLUENCE AUDIT REPORT LAG IN MALAYSIA AND 
INDONESIA STCOK EXCHANGE 
 
Nuvaris Rivera Bengawan 
2012310695 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: nuvarisrivera@ymail.com 
 
Supriyati, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: supriyati@perbanas.ac.id 
 
ABSTRACT 
Time difference between financial statement and auditing opinion date 
indicates the amount of time needed in auditing settlement period. This research 
purposed to know the influence of complexity of the company, profit or loss 
company and firm age against audit report lag. This study uses secondary data 
from the financial sector in Malaysia and Indonesia period 2013-2014. The 
sampling method using purposive sampling is the selection of  the sample with 
certain criteria, so that the sample obtained in this study were, with respectively 
14 and 72 companies. The method used is a multiple analysis method with the 
results of the complexity of the company operations and profit / loss of the 
company have no influence the audit report lag while the firm age in malaysia 
have influence on audit report lag and firm age in Indonesia have no influence the 
audit report lag. This result is recommended for internal auditor to increase 
efficiency and effectiveness as well as controlling the main factors that caused the 
audit report lag. 
 
Keyword : audit report lag, complexity of the company, profit/loss company, firm 
age. 
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RINGKASAN 
Perbedaan waktu antara laporan keuangan dengan tanggal opini audit 
menunjukkan jumlah waktu penyelesaian laporan auditan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh kompleksitas operasi perusahaan, laba/rugi 
perusahaan dan umur perusahaan terhadap audit report lag. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dari sektor keuangan di Malaysia dan Indonesia 
periode 2013-2014. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling dengan kriteria tertentu, dengan jumlah masing-masing 14 dan 72 
perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode analisis berganda dengan 
hasil kompleksitas operasi perusahaan dan laba/rugi perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap audit report lag sedangkan umur perusahaan di Malaysia berpengaruh 
terhadap audit report lag dan umur perusahaan di Indonesia tidak berpengaruh. 
Hasil dari penelitian ini dapat membantu auditor internal meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas serta mengendalikan faktor-faktor utama yang menyebabkan 
terjadinya audit report lag. 
 
Kata kunci : audit report lag, kompleksitas operasi perusahaan, laba/rugi 
perusahaan dan umur perusahaan. 
